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A-üo do 18T4. LUNES 3 DE AGOSTO. INíimoro 14. 
Maletín 
DE LA PROVINCIA DÉ LEON. 
Se suscribe á este jieriódicu en IH imprenta de JOSÉ (IÜ.VZAI.EZ IÍBIMWDO,—calle du La ['latería, 7, —A :i I reales semestre y Vi el trimestre pagados 
anticipados. Los anuncios se insertarán ;i medio real línea para los suscritores y un real linea para los ijue no le sean. 
Luepi que los Srcs. Alcaldes y Serretirios reciban los números del Bolelin quo 
u 'respondan al Jisiriio, (iis^ ondrán qne se fije un ejeiii|ilar en el silio de eosiumtire don-
de t'tnnaiieeerá liaslnel reeitio del numero siguifcuie. 
Los Secreiarioi cuidarán de iwusurvar ios noleiines colecoioiiudosordenadameao 
para su eacuuderuaciou que deberá venticarse ca>ia año. 
PARTE OFICIAL. 
GOBIERNO CIVIL D E L A P R O V I N C I A . 
Administración.—QUINTAS. 
2?S,eserva extraordinaria ele 1^7 ¿I. 
Núm. Ti. 
Con arreglo á lo prescrito en los aflieulos 30 y 31 de la vi-
gente ley de quintas de-30 da Enero de 1856, y en cumplimiento 
<le lo mandado en las disposiciones4.' y 5." de la circular del Exce-
lentísimo Sr. Ministro do la .Gobernación del 18 del que rige, in-
serta, con el decreta al que se refiere, en el Bolelin del 22 del mis-
mo, se publica y circulad los Ayuntamientos de la provincia, el 
resultado del casamiento y juego de décimas, asi como también el 
repartimiento do los soldados que á cada municipio ha correspondi-
do para cubrir el servicio de dicha reserva. 
SORTEO DE DÉCIMAS. 
Sesión de la Comisión provincial del dia 30 de Julio de 187-1. 




dad. Ayuntamientos Núracro de décimas. 




7, 5, 9, 6, 10, 3, 2, 8. 
Carrizo. 
Lucillo. 
Llamas de la Rivera. 
5, 15, 4, 12, 20, 3, 7, 2. 8. 
10. 13, 10, 1. ° 14, 9. 
17, 18, G. 11, 19. 
Castrillode los [-"olvazares 5, 8, 1. 
Sta. Colomba de Somoza. 2, 9, 
Santiago Millas. , 10. 
Valdorrey. . 4, 7. 6, 3. 
3.' Hospital de Orbigo, 
1. " Otero de ISsc^rpi'/.o. 
2. ' Villagatoii. 
10, tí, 18, 17, 
2, 12, 20, 3, 14, 11, 1. 9. 
4, 13, 10, 5, 19, 7, 8, 15, 
Hes-
p onsa-












Avuniamten tos. Número de dói'.imas. 
1. " Rabanal del Camino. 
2. ° Castrillo de Cabrera. 
3. " Sigüeya. 
1. ' Turcia. 
3.' Truchas. 
2. " Villamegil. 
2. ' Sta. Marina del Key. 
3. " Val de San Lorenzo. 
1.' Villares de Orbigo. 
1.' 17, 8, 18. 10. 3, 19, 11, 4: 
ó." 13, 15, 20, 16, 2, ü, U . 
12. 9. 7. 
1. ° 6. 
3, 8. 5, 10, 9. 
2, 4. 7. 
13, 3, 20, 18, 2, 19, 8. ü, 14. 
11, 7. 
10. 15. i . 'S . i . 12, 17. 16. 5 





0. 1.° 4. 7.2. 9. 
10. 8. 
Alija de los Melones. 
Sta. María de la Isla. 
8. 5, 9. 
4. 1. 0 7. 3. 2 G. 10. 
Buslillo del Páramo. 
S. Cristóbal la L'olantera. 
10. 4. 7. 3. 8. 2. 6. 5. 
1, 09 . 
3." Castrillo de la Valduerna. 6. 
1. ' Palacios de ¡a Valduerna. 7 .9 3. I , ' 
2. ' Regueras de Arriba, . 10, 4. 2. 5. 
Castrocalbon. 
Laguna Dalga. 
9- 2. l . o 8. 3. 10, 5. 4. 
7. 15. 
1. " Cas trocon trigo. 
3.° Laguna de Negrillos 
2. » Zotes del Páramo. 
1.° 3. 10. 
9. 6. 
8. 5. 2. 4. 7. 
1. ' Cebrones del Rio. 
3.' Pobladura de Pelavo Gar.' 
2. " S. Adlian del Valle. 
4. 7. 9. 8. 1.° 3. 10. 
6. 
2 
Pozuelo del Páramo. 
Quintana y Congosto. 
8. 3, 2, 4, 7, 5, 9. 
0, 1.° 10. 
Quintana del Marco, 
San Pedro de Bercianos. 
3. 
5. 2, 7, 4. (i, 9, 8, 10. 1. => 
2. " Riego de la Vega. 
1." San Estéban de Nogales. 
3. ' Soto de la Vega. 
1. " Roperuelos del Páramo. . 
3.' Santa María del Páramo. 
5.' Valdefuentes del Páramo. 
4 : Villazala. 
2. * Urdíales del Páramo. 
2. 0 18, 0 12, 14, 16, 10, 15. 
5, 1.° 4, 9. 
13, 8, 7, 19, 3, 20, 17, 12. 
5. 1.° 3. ll.oTfMT 
21, 26 25, 12, 27. lu, 7, 20, 
29, 18, 16, 28, 19, 24, 22. 
13. 
17, 14,9,2, 15,23,30. 
j'Ousa-
' kili-
dad. Aviiniomicntos Número ile djciross. 
PARTIDO DÉ LA VECILLÁ. 
1. " IJoñar. 
2. " Cármenes. 
4 . ' La Robla.' 









8. 1.° 20. 
2, 15, 18, 11, 10, 16. 
19. 7, 13, 12. 
17, 5, 4, 14, 6, 9, 3: <=> 
2.' La Ercina. 
1.° La Pola de Gordon. 
10. 9, 3. 
0. 1. 8,2, 5, 4,7. 
2." Valdeteja. 
1." Vegaquoruada. 
9, 10, 8, 2, 3. 
5, 6. 1.", 4, 7. 
4. - La Veuilla. 
5. ' M a ta 11 a n a d e Vegaee r ve ra. 
1, ° Valdepiélago. 
3.° Vegacervera. 
2. ° Buron. 
17, G, 9, 16, 10. 
18, 19, 12. 
1. ° 14, 20. 
3 . ° 
15, 13, 5.7, 11, 8, 2 . ° 4. 
Armunia. 
Yilla'sabariego. 
PAUTIDO DE LEON. 
. 9. 8, 10, 2. 
. 4, 3, 7, l . ^ S . 
Chozas de Abajo. 
León. 
Viliaquilambre. 
13. 14. 11, 8, 20. 18. 17, 19. 
1.*, 7, 4. 2-, 16, 12, 9. 
5, 3. 6, 15, 10 
1. * Cuadros, 
2. ° Vega de Infanzones. 
3. ' Villaturiül. 
1. 07 8. 9 6, 4. 
2. ° 10. 5. 
3. ° 
Garrafa. 
Vegas del Condado. 
8. 9. 0. 10. 3. 5. 0 
2 . ° 4. 1.° 7. 
Gradefes. 
Mansiüa Mayor. 
4, 0. 3. 7. 10.8. 9. 2. 5. 
1. 0 
Mansilla de las .Muías. 
Santas .Martas. 
ilJatadeoii do los Otaros. 
5, 1. 0 2. 3. 15. 18. 4. 
9. ti. 7, 10. 
12. 10, 19. 13. 17. 11. 14. 8, 20. 
Onzonilln. 
VaUlefresno. 
3. 2. 0 
6. 1. ° 9, 7. 4. 8. 10, 5. 
San Andrés del 11*h me lo. 
Santo venia la Valdoiíuina. 
Sariegos. 
6 16. 15. 11. 9. 3. 5. 17. 18. 
13. L. 2. 0 12. 
7. 19. 14. 4." 8. 10. 20 
PARTIDO UE MURIAS DE PARRIíES. 
1. " Valdesamario. 
2. " Cnrrocerii. 
3. " Val verde del Camino. 
20. 11, 17. 13. 1. 0 14. 7. 3. 2 . ° 
15. 4. 10. 13. 16. 9. 5. 1?. 
18 8. 6. 
3. " Cabnllanes. 
4. " La Majúa. 
2." Láucara. 
I." Cimanes del Tejar. 
17, 12. 10, 25, 18. 27, 9, 4 
8, 0. 26, 30. 13, 7, 10. 28. 24. 
5, 29, 22. 20, 2. = 11, 19, 3. 
1. 0 21, 14. 25, 15. 
1. " Las Omaíias, 
3. " Vegarienza. 
2. ' BiosecD do -Tapia. 
4. " Villadangos. 
18. 13, 1. = 15, 11, 10, 2a. 14. 
21, 17, 27, 9. 3, 4. 0 29. 25. 20. 
19; 21, 9. 25. 20, 22, 2. ° 5 , 10. 
7. ° 8, 30, 12. 
Campo de la Lomba. 




4,° Paramo del Sil 
17, 13, 8, 4, 5, 3. • 
7, 
11, 1.014. 15. 2. 18, 10, 0. 
12. 16, 9 20, 19. 
2. ¿utitii María de UrdAs. 
1." Vülabüno. 
9. 5, 3. 
4, 1.° 7, 6,-10. 8, 2. 
PARTIDO DE PONFERR.ADA. 
Alvares. 
Congosto. 























Número de décimas. 
2, 1. ° 4, 8. 3. 




5. 6, 10, 41.7. 
9, 1. ° 2. 8;-3. 
2 / Castropodame. 
3." Cubillos. 
1." Los Barrio? de Salas. 
12. 8, 19, 13, 3, 16, 17. 
7. 4. 20. 10, 15, 5, 6, 18, 14. 
11, 2, 9. 1 = 
Foígoso de la Rivera. 
Fresnedo. 
10, 2. 8, 5, 1.° 4, 6, 3. 9. 
7. 
fincinedo. 
Lago de Carucedo. 
Noceda, 




Puente Domingo Floreü. 
5. 1. 0 6. 4. 9. 10. 8. 
2 . 7 . 3 . 
2 / S. Esteban de Valdueza. 19. 18. 3. 12. 17. 
3." Camponaraya. . 11 .15.5 .10.4 .6 . 
1." Peranzanes. . 14. 10.8, 9.20.2. 1.° 7. 13. 
PARTIDO D E RIAÑO. 
Acebedo. 
Oseja de- Sajambre. 











6. 3. 1.° 12. 17. 10. 4. 20. 
8. 18. 19. 16. 15. 9. 14. 2. 5. 
13. 7. U . 
3. ' Posada de Valdeon. 
4. ' Prioro. 
1. ' Salomón. 
2. " Vegauiian. 
20. 11. 3. 4. 19.' 
17. 12. 18. 8. 
9. I . " 
14. 0. 13. 7.2. ° 10. 10. 5,: 15. 
2. ' Prado. . 4. 5. 
3. ': lienerto de Valdotuejar. . 9. 6. 
4. ' Valderrueda. . 10. 7. 
I. ' La Vega do Almauza. . 3 8. 2. 1.° 
PARTIDO DE SAfUGUiV. 
Almanza. 
Castro tierra. 
Cu billas de Rueda. 
2. ° Bereianos del Real Cami-
no l'Yanués. 
1.' Canalüjas. 
3. * UalleguiUos. 
15. 7.2. 1.° 14. 13. 20. 16. 
4. 3. 17. 19. 12. 18. 
0. 11. 8. 9. 5. 10. 
13. 18. 11. 0. 2. 15. 12. 
20. 9. 3. 19. 7. 8. 1. ° 
16. 14. 17. 10. 4. 5. 
Calzada. 
1)1 Burgo. 
1. 0 10 4. 8. 
3. 2. 7. 9. 6. 5. 
Castromudnrra. 
Jíscobnr do Campos. 
S.ihelíces del Rio. 
3. 7. 19. 4 14. 6. 
2. 11. 10. 20. 10. 
1. ° 5 . 8. 17. 13. 12. 9. 15. 18. 
Joara. 
Vi lia mol. 
4. 8. 0. 




0. 2. 5. 9. 10/4. 7. 1 = 
Vaklepolo. 
V ' i l laVtílasco. 
Goriializa del Pino, 
.loariila. 
Villaiuartin do 1). Sancho. 
Yillaieiau. 
ü. ü. 9. 7. 10. 8. 1. ° 4. 3. 
2. 12. 1.° 3. 7. 14. 4. 
15. 18. lü. 8. lü. ' 





l u l i -
,l:n¡. AynnUmiemos Número de décimas. 
3." Grajal tle Campos. 
1." Ví! la verde de Aroayos. . 
•¿: Villexn. 
4;' Yilia'initíva las .ilanzaoas. 
14. 3. 18. 16. 15. 10. 5. 
13. 1.011. 8. 17. 9. 4. 
6. 10. 2. SO. 
12. 7. 
P .UlTiDQ OÍS VALENCIA DE I).. JUAN. 
H : Algadefe. 
3. ' A:'.Ion. 
1." I/.Agrra. 
13.10. 14, 2. 9. 
5. 15, S. 3. U>. 10. 4. 18. 
0. 11. 7. 19. 17. 20. 1. = 
Ciihreros del Rio. 
Campazas. 
4. 2. 
0. 8. 10. 1. 0 9. 3. 7. 5. 
Cinnpo de Villavidel. 
Toral de los Guzmanes. 
Valdemora. 
2. 3. 9. 12. 10. 15.5. 11. 
10. 1.° 19. 14. 8. 
9. 18. 4. 7. 17. 13. 20. 
Gas til talé. 
Castrol'uerte. 5. 0. 10. 9. 2. 4. 7. 1. => 3, 
Cim.'tnes de l;t Vega. 
Güi'doucillo. 
7. 1. ° 8. 9. 4. 3.. 6. 5. 
2. 10. 
Corvillos de los Oteros. 
Oubillas dé. los Oteros. 
Fueptes de Carbajijil. 
10. 
3. 2. 4. 
1 .° 8. 7. 9. 6. 5. 
2.• Gasendos'de: los Oteros. 8 .3 .2 . 
íf.* Pajares dé los Oteros. . 7. 9. G. 4. 
U ' tí.UillandtílosCaballeros. 1 .° 10.5. 
Valderas. 
Val verde Enrique. 
5. 1. 
7. 6. 
s 4. 3. 8. 2. 
10, 9. 













14, 9. 15. 8 .3. 
2, 7, 11 4. 19; 6. 20. 10, 
1.° 18. 10'. 5. 17. 13. 12. 
PARTIDO DE VILLAFfiANCA OEL BlERZO. 
Arganzn. 
3.» Balboa. 




Vega de Espinareda. 
12. 11, 8. 19. 6. 9. 2. 16. 4. 
5. 18. 15. 17, 20. 3. 7. 13. 14. 
1 .° 10. 
4. 3: 10. 
8. 1.° 7.9. G. 5. 2. 
2. ' Berlanga. 
3. " Cacabelos. 
1.° Saucedo. 
17. 3. 5. 2. ° 15. 12. 
6. 9. 16. 8. 13. 11. 20. IS. 












9. 4. 10. 
1.0 2. 




Valle de. Finolledo. 
11. 9. 7, 
8. 6. 19. 12. 2. 1G. 
17. 20. 1. 0 
4. 5. 14, 3. 18. 10. 15. 13. 
Vega de Valcarce. 
Vi Marranea di;! Uierzo. 
3. 4. 8. 
o o 
1.° 10. 9. 5. 6. 
León 30 do Julio de 1874. = EI Vice-presidente accidenta.!, 
Ramón L\lar,i:.ex.= '. A. de la U. lJ. = ¡Jl .Sjcretaiio, Domingo Ukv¿ 
ADMINISTRACION. —Negociado 2." 
QUINTAS. 
Srlesorva extraordinaria, de 18T4. 
La Comisión permanente de la Exéma. Diputación de osta pro-
vincia, en sesión del 30 del corriente, y antes de proceder al sor • 
teo de décimas anunciado para el mismo, acordó hacerlo también 
por el número de diez milésimas que en igual fracción tenián los 
quince Ayuntamientos que a continuación se expresan, con objeto 
de averiguar á cuáies de ellos tocaba dar una décima mas de Jas 
cuatro que faltaban para completar el cupo de los 2.595 soldados 
que correspondieron á esta provincia para formar la antedicha re-
serva; y aquel acto did por resultado el que á cad¡J uno de los 
cuatro primeros les correspondiera'una 'décima mas para jugar que 
á los once restantes, por haberles tocado en suerte los cuatro pri-
meros números, los cuale? así como los de los demás se figuran res:-
pectivamente á continuación; á saber: 
AYUNTAMIENTOS.-
Bercianos del Camino. 
Cubi'cros del Rio., •-. 
Campo de Villavidel.'. 
Cabrillaoes. , . 
Gaileguillos. . . . . 
Otero de Escarpizo. . . 
Gíiaalcjas. V . . . . 
Vuldefueiitos del Páramo. 
Priaranza dél Bierzo.. . 
Cebanico 
Villnmuratiel 
Boca de Hnérgano. . . 
Toreiio 
Caslroiierra'. . . . . 


















ReparlimteDto de los dos mil quinientos noventa y cinco soldados que para la 
Reserva exlraorilinaria del preséñw aüo lian eorrespondido á esla provincia; el 
cual ha sidó praelicado, prévio anuncio qúe se insertó con la anticipación debida, 
por la Comisión pernianenlb de la Excma. Diputación en sesión pública celebra-
da en treinta del.actual, entre los Ayuntamientos de.esta referida provincia, en 
proporción a los mozos, ó sea habitantes vaiones comprendidos en la edad de 
22 á 35 años, =031111 el censo de población de 186.0; sin hacer deducción alguna, 




de 22'á 31 Dé-





IParticlo de A.storga. 
Astorga. . 613 4S 
Bcnavides, . 22S 16 
Carrizo. . 161 11 
CaslriilolosPolvazares. 4o 3 
Hospital de Orbigo. . 101 7 
Lucillo. . 2*0 2() 
Llamas de la Rivera. . 183 13 
Magaz. . 109 8 
Otero de Escarpizo. . 93 6 
Pradorrey. . 95 7 
Prlaranza de Somoza. 136 10 
Quintan» del Castillo.. 20í 15 
Habana) del Camino. . 66 4 
Yillagslun. . 201 14 
S. Justo de la Vega. . 312 23 
Sta. Colomba áoraoza, 125 9 
Sta. Malina del Rev. . 230 lt> 
Santiago-Millas. " . 2Ü5 la 
Truchas. ' . 29» 21 


















































Val de S Lorenio. 
Víliatnejil. 
Villarcjo. 
\ i l l i i r e B de Orbigo. 
N." de ma-
zos de edait 
de 52 á 54 




































Í M í 3Í2 1 
JParticlo ¿Le Xja Saiieza. 
Alija de los Melones. . 
Auiianzas. 
Barciaiios de) Páramo. 
Buslillo dei Púramo. . 
Castrillo la Valduerna. 
Castroculbuo. 
•Caslroconliign. ' , 
Cebrones del Kio. 
Ueslriana. 
La Bañeza. 
Laguna Dalps. -. 
Laguna de Negrillos.. 
Palacios la Valduerna. 
Poblad ura Pelado G " . 
I'tuuelo del Pavamo. . 
Quintana del Marco.. ... 
Quintana y Congosto.. 
Hegueras ile Acriba. . 
Riego de la Vega, 
Kopeiuelos de! Páram 
.S. Adrián del Valle. . 
S.Crisluballa Polanl.'. 
S, Esleban (le Nogales. 
vS. Pedro Berciános. . 
Sla. Elena de Jamúz, 
Sla. Muría de la Ula. . 
'.'•Su. María del Páramo. 
Soto de ¡a Vega. 
. Valdefueiiles. 
Villaipuntau. • . 
"V/llazala. 
Urdíales del Páramo.. 






















































































































TOTAL. 4 495 330 
Partido de L a Veoilla. 
Boftar. 221 16 3 T. 
Caniienes. . 117 8 6 T. 
La Ercina. . 140 10 3 U. 
La Pola de üordon. . 200 14 7 U. 
U Robla. , 209 15 4 T. 
La Veoilla. . 75 S 5 V. 
MatatlaM Vegacer».*. 153 11 3 V. 
lludíezrao. . 104 7 7 T. 
íita Columba Curttefio. 149 l t • • 
Valdelugueros. . 28 2 • • 
VaWfpiélago. ' . .99 7 3.^ • •• V, 
Valdeteja. . 21 1 5 X. 
Vegacervera.. „ 69 5 1 V. 

























































































TOTAL.. . 1,727 127 2 . . . . . . 1£7 
JPartido de H-ieon. 
Armiimn.. , 100 7 4 Y. 2?, 7 
Garrocrra . 79 5 8 '¿. i . ' 6 
Cituaius del'Tcjar. . 129 9 8 A. A. I." 10 
Abozas de Abajo.. . 215 18 8 A 15. 3.' 18 
Cuadros. , 198 ti 6 A. O. 1 ' 13 
(iradefes. „ 433 31 9 A. D. 2.» SI' 
Cíanafe. . 239 1.7 6 A. E. 2.' 17 
Lfetn. . 1 177 86 7 A.b . 1.' 87 
Mansilla las Muías.. ., 173 12 7 A. F. 1.° 13 
Mansito Mayor. . " 69' 8 1 A. 1). I." fi 
O'nzuiiilia.. . H2 8 2 A. G. 2» 8 
Rioseoo de Tapia. .. 135 9 9 A. H. 2.» 19 
tíí Andrés del Itabanedo 162 '11 ' 9 A. I. 2.' 12 




Valverde del Camino. 
Vega de iHlanzones. 






7.0$ tie edad 





















































4.829 385 6 
JR&x-tido de ÜYlui'ias de Paredes. 
Barrios de Luna. 
Cabrillaues. 




Minias de Pare(les¿ 
Palacios de! Sil, 
Ricllo. 
Sta. Jlatia de Ordás. 





































A . J . 
A. ' j . 










z. i : 
A. H 3.' 
A. L i : 
1.802 122 
JPartido de Ponferra-da. 












Lago de Carucedo, 
Los Barrios de Salas.. 
Molinaseca. , 
Noceda. 
Paramo del Sil 
Ponfetrada. 
Priaranza del Bierzo. . 
Pílenle Domingo Florez 
































































































Oseja de Sajambre. 











8 039 371 



























































































































1 395 117 
AYüNTAMIElWÓS. 
N . ' ie nio-
z6s de eilnl 
do 22 á 34 . nó-
años inclu- Enlfcros. cimas, 




FartidO ele Salaasun. 
Alnaanza. . 
Bcrcimios del Camino. 
Calzaila. 
Canalejas,- ,..v/, / . •,. 
CaslrouiUilarra, 
•Cisl'rolierta.' 
Ci-Oi.. i • ; • 
.jCebanico.-. • ",: 
.Cabillas de Rueda. , 
:EI Burgo.- - . . i, . 
Escobar. ,,• . ¡ , 
;Galle¡}úillos'.. ... 
'(johláliza'dél Pino. . 
Grajárde't'ámpós. . 
_ Joara. 
" Joarilla, .,. . 
La Vega de Alraanza.. 
Sabagúh: 
Sla. Ciislioa. ' . 
Valdepolo.:'' - '. 





yUlayelaseo. :• : 












































































































































CPaiftido d© Vaieiioia do I>. Juan. 
Algadefé.:'- '•' ;". '• Ti ' •' 5 .' 
Aruon. ' " ». ' J87 13 
Cabreros del Itio; . • 70 ' • 5 
Ca'mpuzas/ ;. .:>..¡. ,,• 05'. • á 
Campo di: YiUa.vidoli. . 81 • 3 -
Casldfále. , , - -AZ . • § • 
Caslrofuerte.; : -V 'T. , . , . S3 3 
tímaiies de lii Vega." .'. ; , 79. •.• 5 
CorvUlosde losUlenis,- '69 : Y> 
Cubillas dé loa OlWps.. . ,59 4 
Kresn'o de la Vega.: '' " 109 8 
Fueulcs de Oarbijál- ; 49 3 
GordoiioiUo. . 98 7 
Gusendus:delosOleros S9 4 
Izagi-e., . 78 5 
Malndeon de los,Oteros : 94 6 
Matanza. Há 6 
Pajares de los Oteros. 15a i l 
S. MillanlosCaballeius 31 2 
Slas, Marías. . 155 11 
Toral de losGuzmanes. ll<i 8 
Valdemoia. . i 23 1 
Valderas.' . 374 ' 27 
\aldevimbre. . 191 H 
Valencia de D. Juan. . 202 14 











B 'P . 
B. 0. 
B. Q. 


























































N. ' de mo. 
zos de ednil 
de22áS4 Jt>6-
años inda- Enteros; cimas, 
sive. 
Vitlahraz. 




Villa 'mañaD. ; . 
VilliinueváliisManzanas 























• • « ' ; & ; • 
B. U. 




g-o . Crili'i 
i g del'uii-














TOTAL'. . 3.389 249 :;; " 5 ; » •' ' ¿; 249 
I r ' i a r t i c l o d e " V U l a f x » a M . o i a d e l J S i o i í s s o . 
Arganza. 
Balboa. 
Burjas; •' ' 











Saucedo. . . 
Valla de Finolledo. , 
Vega de Espinareda. . 
Vfga de, Valcarce. 
Villád¿canes. , . 
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B.1 x ; 
B . Y . 
B. Y. 
Á. T. 
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' 9; '" 
17 
• ..« ..; 
' 31! 
i T ' ' - ' 
; 51 
4,839 356' . 356 
K,©sú.xn.©ü por* pártidios jixdioialesw 
, Número 
de mozos de edad 
de 22 a 34 afios 
:... iiiclllsiyu.. .. 
Astorga. . . . . . 
La Bañi'za. . , ' . . 
La Vecilla 
León 
Murías de Paredes. . , 
Ponferrada. . . . . 
Riaño. . . . . . . 
Sabagun. . . . . 
Valencia de D. Juan. . 
Yillafranea del Uierzo.. 
TOTAL 




































Lo que por acuerdo de dicha Comisión permanerité-, se in-
serta en este periódico oficial para conocimiento y gobiertíó do los 
respectivos Ayuntamientos ó interesados;; ." : ' V • ! 
León 31 dé Julio do 1874.—Él Gobernador-Presidente, Ma-
nuel Somozá de la Peña.—El Secretario, Domingo Diaz Caneja. 
Circular.— Mm. 48. 
E l Excmo. Sr. Ministro de la 
Gobernación, en circttíar (elegrá-
(ica de hoy, me dice lo sigúienté: 
«I_(OS solteros me-
nores dé ÜÍS axiós 
se alistarán en tel 
pueblo de- la resi-
dencia del padre ó 
la madre, según ©1 
art. 3S do la ley» 
Los casados ó d© 
i ¿ 5 a l íos donde lia-
yan residido en los 
dos a ñ o s anterio-
res al 1& de Julio 
ó'residan desde el 
19 do Julio oon ar-
reglo al xnisnio ar-
t íoulo , deTbiendo 
•tenerse en oueiita" 
lo dispuesto'' en ía' 
Real órden d© 33 
de yVaosto del 39 
respecto á los q,u© 
lian salido de la pa-
tria potestad den-
tro de los dos a líos.» 
Ló que he dispüeslo se haga 
público por medio de esta círcu 
lar p a r * conocimiento de ló¿ in-
teresados y para que lo tengan 
presenté los'' Ayuhlamiehiós al 
practicar" los alislámieiítos y sus 
rectificaciones. 
' León i de Agosto de 1874:— 
E l Gobernador, Manuel Sbmóza 
de la Peña. 
' ' í:' '' 1 Ó R D E N ' P Ú B L I C O . 
. .., Circular.—Núm 49. 
• 'Hábiéflddse áüs'entado de" Man-;. 
!sillá de las'Má'ías' y de la casada 
'•O.- Lupércib' Alonso, ei jóyen 
¡Nefnesid Rédohdb, cuyas'. sedas, 
jse?exilreéan" & cpnti'nüa'cio'n, eí 
cual sé encontraba en dicha casa 
¡de sirvienté; encargo 6'los señoras 
Atlcáldes, d'ua'raia civil y dumás 
agentes de mi autoridad procedan 
Suplemento al número 14, 
.1 la busca y captura del citado 
individuo, ponióndolo, caso de 
ser habido, á disposición del A l -
calde de Villademor -Je la Vega, 
quien á petición de Bernardo 
Kedondo le reclama. 
León 31 de Julio de 1874.— 
E l Oobernador, Manuel Somoza 
de la Peña. : • 
SERAS. , 
Edad 16 años, estatura regu-
lar, pelo castaño, ojos idem, 
color bueno; vestía chaqueta 
afelpada, negra y nueva, cha-
leco de paño, color natural de la 
lana, pantalón al chaleco, som-
brero aplomado y , borceguíes 
blancos; va indocumentado. 
Circular.—Núm. BO. 
E l día 23 de Julio desapare-
cid de Potiferrada y de la- casa 
paterna José María González 
Díaz,;cuyas señas, se expresan 
á continuación, el cual fué dete-
nido ,en Astorga el 2-1 y puesto 
en libertad bajo fianza, fugándose 
á la mañana siguiente en direc-
ción, ú Falencia ó Valladolid con 
objeto de sentar 'plaza; en su 
consecuencia, encargo a los seno-
res Alcaldes, Guardia civil y de-
más agentes de mi autoridad 
procedan A. la busca ,y captura 
del indicado sugelo, poniéndole, 
caso de ser habido, á disposición 
del Alcalde do dicha villa. 
León 31 de Julio de 1874. 
E l Gobernador, Manuel Somoza 
de la Peña., 
. SESAS. i 
Edad 15 años, estatura regu-
lar, pelo castaño oscuro, ojos ne-
gros, cara redonda, color bueno; 
vistc pantalqn, chaleco y chaque-
ta da dril bíancp, sombveró ne-
gro y zapatillas de verano. 
La Productiva, sita en término 
común do los pueblos do Golpe-
jar y Congosto, Ayuntamiento 
de Rediezmo, parage llamado 
Golpejar y Congosto, y linda 
por sus cuatro aires con varios 
terrenos realengos; hace la de-
signación de las citadas 180 per-
tenencias en la forma siguiente; 
se tendrá por punto de partida 
una estaca clavada á 5 metros 
del eje de la via férrea entre los 
postes.kilómetros 47 y 48, de la 
línea de León á Gijon; desde 
ella se medirán en dirección N. 
200 metros y desde estos dos 
extremos se trazarán dos alinea-
ciones paralelas de 8.000 metros 
cada una en dirección al E : , 
que uqidas entre sí á sus extre 
mos, cerrará el rectángulo de las 
160 pertenencias solicitadas. 
Y no,habiendo hecho constar 
este interesado que tiene reali 
zado el depósito prevenido por 
la ley, he admitido condicional ;,: 
mente por decreto de este dia 
la presente solicitud, sin ¡perjui-
cio de tercero; lo]que se aiuincia 
.por medio del presente para que 
• en el término de sesenta dias 
contados desde la facha de este 
;'edicto;-puodan presentar en esto 
Gobierno sus oposiciones los,que 
se consideraren con derecho al 
todo ó parte del terreno solicita-
do, según previene el art. 2-1 de 
la ley de minería vigonto, 
León 24 de Julio de 1874.— 
E l . Gobernador, Manuel Somoza 
de la Peña. 
U- ! 
C -
y desde él se medirán al O. 
•1.500 metros y se colocará la 
estaca núm. 1.*; desde esta al 
N . 400 metros y se colocará la 
estaca núm. 2; desde esta en di-
rección E . 1,500 metros colocan-
do la núm. 3; desde esta en di-
reccion S. '400 metros y se coló-' 
cará la estaca núm. 4 y al punto 
de partida y se obtendrá el polí-
gono de las 00 pertenencias so-
licitadas, 
Y no habiendo hecho constar 
este interesado que tiene reali-
zado el depósito' prevenido por 
la ley, he admitido condicional-
mente por decreto de este día 
la presente solicitud, siu per 
juicio de tereoro, lo que se anun-
cia por medio del presente para 
que en el término de sesenta, 
dias contad'is desde, la fecha de 
este «dicto, puedan presentar en 
este Gobierno sus oposiciones • los 
que se consideraren eon deréclioa 1 
todo ó parte del terreno solicita-
do, según previene el. art, 24 de 
la ley de minería vigente. :. 
León 24 de Julio de 1874.— 
Manuel Somoza de la Peña 
.DIPOTACION'PROVINCIAL DE LEON. 
Comisión permanente. 
DON MANUEL SOMOZA DE LA PESA 
Gobernador civil de esta pro 
vincia. 
Hago saber: que por D. Eduar-
do Gallan, apoderado de D. Joa-
quín Martínez Carrete, vecino 
de esta ciudad, residente en la 
estación del ferro-carril, de edad 
de 29 años, profesión subinspec-
tor del ferro-carril, estado soltero, 
se ha presentado en Ja Sección 
ríe Fomento de este Gobierno de 
provincia en el dia 24 del mes 
de la fecha i las nueve de su 
mañana, una solicitud de regis-
tro pidiendo 160 pertenencias 
(lo la mina de carbón llamada 
Secretaría.—.Negociado 3.° 
E l dia 6 de Agosto próximo 
tendrá lugar á las ocho do su 
mañana en la Sala de Sesiones 
de esta Corporación, la revisión 
, , , , t'iscal y Asesor, 
en vista publica de los acuerdos ! Loon 1 • do 
cuales se alzan los interesados que 
también se designan. 
Astorga. 
Mandando que D. Juan de Dios 
Carrera y "don Ánacleto Reño-
nes, retiren, los cajones que tie-
nen en la plaza de Santo Cildes. 
contra el cual se alzan los inte-
resados. 
Chozas de Abajo. 
Distribuyendo las 734 pesetas 
34 céntimos, que adelantaron los 
concejales durante el ejercicio de 
1870 71, para cubrir el contin-
gente provincial, contra el cuál 
se alzan don Gregorio y don 
Santos Martínez, Alcalde y De-
positario que fueron en aquella 
época. 
Cabrillanes. 
Prohibiendo que se aprovechen 
de los pastos comunes del,pue-
blo dé Torre, los ganados tras-
humantes, contra el cual se al-
zan don Lucas y don Gregorio 
; Alvarez. ' 
León 30 do Julio de 1874.— 
E l Vicepresidente, Ramón Mar-
tínez.—El Secretario, Domingo 
Díaz Caneja. 
ÜOBIELINO MILITAR. 
Con arreglo al: decreto del Pre-
sidente del Poder Ejecutivo de lii 
República de 18 del mes de Ju-
lio último, he dispuesto se cons-
tituya con esta fecha el Consejo 
de guerra permanente que el 
mismo previene, compuesto del 
Presidente y vocales que expresa 
la adjunta plantilla, asi como 
de los Ayuntamientos que A con- j 
tinuacion se expresan, contra los 
Agosto de 1874. 
— E l Brigadier Gobernador mi-
litar, Joaquín de Souza. 
Hago.saber: que por D. Eduar-
do Gallan, apoderado de 1), Joa-
quín Martínez Carrete, vecino de 
está ciudad, reúdonte en la es-
tación del ferro carril, de edad 
de 29 años, profesión Subinspoc-
torde.l ferro carril.estado soltero, 
so ha presentado en la Sección 
de Fomento de esto Gobierno 
de provincia en el dia 24 del 
mes de la fecha á las nueve de 
su mañana, una solicitud de re-
gistro pidiorido 00 pertenencias 
de la mina de carbón llamada 
La Ampliación, sita en término 
común del pueblo de Rediezmo, 
Ayuntamiento del mismo, parage 
que llaman Collada do ovegeros, 
y linda por todos aires con ter-
renos comunes; hace la designa-
ción délas citadas 60 perlenen. 
cías en la forma siguiente: se 
tendrá por punto do partida la 
estaca núm. 6 del registro do la 
• mina S. Pablo, hoy renunciada 
aplantilla do los íseííores quo -oompo-
non. ©1 Oonsojo clf su.orr-a pennanen-
to en esta JPlaasa, con arreglo al de-
creto do 1 8 do Julio xiltimo. 
Cuerpos. Clases V nombres. 
' Teniente Coronel, 
Buljllnn de Reserva 
Ciinjjas lis Tineo, -, 
PliE-MDESTB 
I). José Cañedo Argüollcs. 
Voc.i I.KS. 
lO." Tercio de ia Guardia) 
civil 
jCapilnn, D. Amlrés Almeiib Montcrs/ 
I Otro, tí, Kduardu Suarcz Garvia.-
Otro. D. Joaquín del Barco Cálvente. 
Olni. 1). José l'anUi Garcin. 
Olro. 1) Dionisio Mendtz Suarez. 
Olro. U. GuiUcrtnu Diez htgro. 
FISCAL. 
Dalallon Reserva de Cangas. Comandanle, 0. Eduardo Aviles Serrano. 
ASESUK 
ElPromolor Fiscal del Juig.ido. 
Looxx l." do Agosto d© 18T4.—El B r i -
gadier Grotoernadoi' militar-, .Joa.cxu.iii do 
Imp. de José (i. Redondo, La Platería, 7. 
